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Аннотация. В статье описаны особенности и принцип работы системы подачи хи-
микатов TrumpJet фирмы Wetend Technologies Ltd, Finland. Приведены сравнительные ста-
тистические данные работы бумагоделательной машины №7 на ООО «ЦБК «Кама» с сис-
темой подачи химикатов TrumpJet и без нее. Сделан сравнительный анализ эффективности 
модернизации системы смешивания химикатов.
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Abstract. The article describes the features and operating principle of TrumpJet Flash Mixing 
technology from Wetend Technologies Ltd, Finland. The comparative statistical data of the paper 
machine №7 on the "PPM" KAMA" LTD with the chemical feed system TrumpJet and without it.
Made a comparative analysis efficiency of modernization the chemical mixing system. 
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Расход на 1 т бумаги 
руб/т до TrumpJet
Расход на 1 т бумаги 
руб/т c TrumpJet
Экономия (-) / 
перерасход (+), 
руб/т
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